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Ausprägung  N  %  % 
niedrig  131  13.3  13 
mittel  158  16.0  25 
gehoben  308  31.3  24 
hoch  388  39.4  38 
Gesamt  985  100.0  100 
























































… Lehrveranstaltungen   19   (8) 20   (8) 17







Gesamt  57  48 41 


































M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)  M (SD)
… Lehrveranstaltungen   20   (6) 21   (9) 19   (8) 18   (8)  16   (8)
… Selbststudium   20 (40) 18 (13) 18 (11) 19 (13)  17 (11)
… an Fahrzeiten von und 
zur Uni  
8 (13)  7   (6)  8 (11)  8   (7)  7   (7) 
…  studienbegleitender 
Erwerbstätigkeit  
12   (8)  11   (7)  13   (8)  13   (6)  15   (8) 
Gesamt  60 57 58 58  55





















M (SD) M (SD) M (SD)  M (SD)
… Lehrveranstaltungen   19   (7) 22   (9) 18   (9)  16   (8)
… Selbststudium   20 (30) 17 (12) 19 (10)  17 (11)
… an Fahrzeiten von und 
zur Uni  
8 (10)  7   (6)  8 (11)  7   (6) 
…  studienbegleitender 
Erwerbstätigkeit  
13   (8)  11   (6)  13   (7)  15   (8) 
Gesamt  60 57 58  55




































Mitarbeit in Veranstaltungen  3084 3.2 (.95) 3.2 3.2 3.2  3.3  3.3
Anforderungen im Studium  3081 3.5 (.75) 3.6 3.6 3.6  3.5  3.4
Handlungsspielraum im Studium  3078 3.5 (.86) 3.4 3.4 3.4  3.5  3.8
soziale Unterstützung durch 
Studierende 
3071  3.6 (1.2)  3.9  3.9  3.7  3.7  3.4 
soziale Unterstützung durch 
Lehrende 
3069  3.1 (1.0)  3.2  3.0  3.1  3.1  3.1 
Qualifikationspotenzial des 
Studiums 
2710  3.1 (.90)  3.2  3.1  3.0  3.1  3.0 
work‐life‐balance  2712 3.1 (1.2) 3.0 2.9 2.9  3.1  3.2
Zeitspielräume im Studium 2713 3.6 (.93) 3.7 3.5 3.5  3.6  3.6













































sehr gering  15.6 (340)  10.1 (118)  13.7   (458) 
gering  32.2 (700)  31.5 (367)  32.0 (1067) 
mittel  29.8 (649)  33.7 (392)  31.2 (1041) 
hoch  18.8   (408)  20.3 (236)  19.3   (644) 
sehr hoch    3.6   (78)    4.4   (51)    3.9   (129) 














































































































































































































































grunde gelegt8. Auf dieser Grundlage wurden vier Konsumklassen gebildet: risikoarmer (♀ 1‐20 g ♂ 
1‐30 g), riskanter (♀ >20‐40 g ♂ >30‐60 g) gefährlicher (♀ >40‐80 g ♂ > 60‐120 g) sowie Hochkonsum 





















Lebenslang abstinent  7.1   (39)  6.6 (14)  7.0   (53) 
Letzte zwölf Monate abstinent  5.3   (29)  4.2   (9)  5.0   (38) 
Letzte dreißig Tage  abstinent  23.5 (129)  19.8 (42)  22.5 (171) 
risikoarmer Konsuma  51.2 (281)  46.2 (98)  49.8 (379) 
riskanter Konsumb  5.8   (32)  8.0 (17)  6.4   (49) 
gefährlicher Konsumc  1.8   (10)  2.4   (5)  2.0   (15) 
Hochkonsumd  5.3   (29)  12.7 (27)  7.4   (56) 
Gesamt  (549)  (212)  (761) 













Bier  9.3   (48)  22.1 (58)  13.6 (106) 
Wein/Sekt  30.9 (160)  22.1 (58)  27.9 (218) 
Spirituosen  10.4   (54)  17.9 (47)  12.9 (101) 
Alkoholhaltige Mischgetränke  49.4 (256)  37.8 (99)  45.5 (355) 






















0‐ Mal  44.7 (223)  26.9 (67)  38.8 (290) 
1‐bis 3‐mal  41.9 (209)  39.4 (98)  41.0 (307) 
4 mal und häufiger  13.4   (67)  33.7 (84)  20.2 (151) 
















Lebenslang abstinent  49.2 (349) 45.2 (147) 47.9 (496)
Ehemaliger Raucher  16.6 (118) 13.5   (44) 15.7 (162)
Gelegenheitsraucher  13.2   (49) 16.3   (53) 14.2 (147)
Regelmäßiger Raucher  21.0 (149) 24.9   (81) 22.2 (230)




Nicht täglich  53.8 (127) 54.3   (70) 54.0 (197)
0‐10 Zigaretten  18.2   (43) 16.3   (21) 17.5   (64)
11‐19 Zigaretten  20.3   (48) 13.2   (17) 17.8   (65)
20 und mehr  7.6   (18) 16.3   (21) 10.7   (39)




















































Cannabis   11.4 25.2 57.3 41.7
Ecstasy   0.6 2.2 7.7 6.9
Amphetamine, Speed   0.9 2.6 7.2 5.9
Methamphetamin (Crystal )   0.3 0.4 1.4 ‐
Kokain  0.7 2.4 7.5 5.1
Crack  0.0 0.0 0.4 0.4
GHB (Liquid Ecstasy)  0.0 0.1 0.6 ‐
Ketamin  0.1 0.2 0.5 ‐
PCP  0.0 0.0 0.1 ‐
Poppers  0.1 0.4 2.7 ‐
LSD  0.0 0.3 3.4 3.3
Heroin  0.0 0.1 0.5 0.5
Andere Opiate  0.3 0.9 2.5 1.0
Methadon  0.0 0.0 0.2 0.1
Schnüffelstoffe  0.0 0.1 1.1 ‐
Psychoaktive Pilze  0.3 0.9 7.4 6.0














































Kondome  59.1 84.6 94.9  66.5
Antibabypille  67.6 61.8 59.3  65.9



















Schwangerschaft  95.5 97.1 91.5  95.4
HIV‐Infektion  26.6 83.1 89.8  41.9
andere sexuell übertragbare 
Erkrankungen 
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